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В настоящее время — на рубеже веков и тысячелетий — 
вопрос поиска форм политической и экономической интегра­
ции, адекватных требованиям времени, как никогда актуален. 
Наиболее яркий и последовательный пример действий в этом 
направлении являет собой Европейский Союз, который уже 
сегодня объединяет 15 стран, а в ближайшие 10 лет намерен 
увеличить число своих членов до 28. Тем самым термин «еди­
ная Европа», который на протяжении столетий волновал умы 
мыслителей Старого Света, наполняется реальным содержа­
нием и становится непреложным фактом современной жизни.
Состоявшаяся в Москве в мае 2000 г. встреча на высшем 
уровне ЕС — Российская Федерация продемонстрировала же­
лание сторон углублять всесторонние взаимоотношения, осно­
ванные на подписанном в 1994 г. Соглашении о партнерстве и 
сотрудничестве. Можно с полным основанием говорить, что в 
ближайшие десятилетия европейский вектор политики и раз­
вития внешнеэкономических связей России будет иметь перво­
степенное значение.
Свердловская область в качестве одного из основных гео­
графических приоритетов развития своих международных и 
внешнеэкономических связей также выделяет страны Европей­
ского союза, на которые в 1999 г. пришлось 31 % ее экспорта и 
23 % импорта. Инвесторы из стран Европейского союза в 1999 г. 
обеспечили свыше половины поступивших в Свердловскую 
область иностранных капиталовложений. В Свердловской об­
ласти работают Генеральное консульство Великобритании, 
Контактное бюро посольства ФРГ по вопросам образования и 
культуры, читальный зал Института Гете, Центр документа­
ции Европейского союза, технические офисы европейской про­
граммы ТАСИС, Нидерландской программы технического со­
действия, представительства Европейского банка реконструк­
ции и развития, Российско-финской торговой палаты, предста­
вительства многих ведущих европейских компаний, таких, как 
«Люфтганза», «Сименс», «Карл Цейс Йена» и др.
В условиях наметившейся в последние годы в России поли­
тической и экономической стабилизации интерес к Свердлов­
ской области со стороны официальных лиц и бизнесменов стран 
Европейского союза заметно возрастает. Этому способствуют 
более высокие, чем в целом по стране, темпы экономического 
роста, а также инвестиционная привлекательность региона. По 
оценке группы российских и иностранных экспертов, опубли­
кованной в журнале «Российский экспортер», по инвестицион­
ному потенциалу Свердловская область занимает первое мес­
то в России.
Как ожидается, в ближайшие годы сотрудничество Сверд­
ловской области со странами Европейского союза станет еще 
более интенсивным.
Надеюсь, что организованная Уральским государственным 
университетом им. А. М. Горького конференция «Россия и Ев­
ропейский союз: стратегия взаимодействия» поможет лучше ос­
мыслить различные аспекты сотрудничества России и Европей­
ского союза, проанализировать реальные перспективы и фор­
мы сотрудничества и сможет реально способствовать расши­
рению сотрудничества Российской Федерации и Свердловской 
области со странами Европейского союза.
Желаю участникам конференции успехов.
